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ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Τά δημοσιευόμενα κατωτέρω ενθυμήματα, άναφερόμενα εις την 
εκκλησιαστικήν ιδία ιστορίαν τής επισκοπής Κυδωνιάς και είς άλλα 
έν Κρήτη συμβάντα (σεισμόν, λοιμόν) κατά τον 180ν κα! 190ν αί., 
άντεγράφησαν κατά τό έτος 1937 έκ δυο, ως κατωτέρω, εκκλησιαστι­
κών βιβλίων τής Βιβλιοθήκης Χανίων, ή οποία δυστυχώς κατεστρά- 
ψη, ως γνωστόν, υπό πυρκαϊας έξ εμπρηστικής βόμβας κατά τάς πο­
λεμικός κατά Μάϊον τοϋ έτους 1941 επιχειρήσεις των Γερμανών προς 
κατάληψιν τής Κρήτης.
Τά βιβλία ταϋτα άνήκον προηγουμένως είς την βιβλιοθήκην τοΰ 
Συλλόγου «Απόστολος Τίτος», ή οποία άπό τοΰ έτους 1936 είχεν εν- 
σωματωθή εις την Βιβλιοθήκην Χανίων, στεγαζομένην έν τφ μεγάριρ 
τοΰ Φιλολογικοΰ Συλλόγου Χανίων «Ό Χρυσόστομος», είς ήν είχον 
επίσης συγχωνευθή αί βιβλιοθήκαι: τοΰ τελευταίου τούτου Συλλόγου, 
τοΰ Κρητικού Φιλολογικοΰ Συλλόγου καί τοΰ αειμνήστου καθηγητοΰ 
Άντων. Γιάνναρη.
Α'.
«ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
κατά αιρέσεων. Καί τής μόνης ορθής των Χριστιανών ημών πίστεως. 
Τών τε ιερών τελετών καί Μυστηρίων τής Εκκλησίας Διάλογος ΠΕΡΙ 
ΤΕ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ AYIQ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΕ ΠΕΡΙ 
ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ τούτων στολών 
περιβάλλεται.» κλπ.
«Έν έτει σωτηρίφ : ,ΑΧΠΓ'. Κατά μήνα ’Οκτώβριον 
ΕΝ ΓΙΑΣΙΩ ΤΗΣ ΜΟΛΔΟΒΙΑΣ»
Έκ τοΰ βιβλίου τούτου, έσταχωμένου διά χαρτονιού καί διά 
δέρματος έξωτερικώς, είχον οφαιρεθή^τό έξώςρυλλον καί τό τρίτον φύλ- 
λον έκ τών υπαρχόντων έν αρχή 14 άνευ σελιδώσεως φύλλων.
Έπί τής οπίσθιας (verso) δψεως τοΰ δωδεκάτου φύλλου, ή τοΰ 14ου, 
εάν θεωρηθή τό βιβλίον πλήρες, συμπεριλαμβανομένων είς αυτό καί 
τών άπεσχισμένων δύο φύλλων, ΰπήρχον γεγραμμέναι αί ακόλουθοι 
δύο ενθυμήσεις, ών ή πρώτη δημοσιεύεται μέ ορθογραφικήν μετα­
γραφήν.
α) Έν έτει χιλιοατω δκτακοσιοοτφ ττέμπτω, έν tfj εικοστή πρώ­
τε] τον Ιουνίου έν ταΐς ήμέραις της άρχιερατείας τοϋ κυρίου Ίωά·
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ααφ τον πίκλην Παυλάκην, ήμερα δ', προ τού ήλιου άνατείλαντος γέ- 
γονεν μέγας οεισμδς και δυνατός εν όλη τή νήσφ Κρήτης' δι’ ον κατ- 
ηδαφίοϋησαν εν ταΐς πολιτείαις αυτής και τυΐς χωρίοις σπί&ια οϋκ 
ολίγα, τζαμία καί τζεφτιλίκια έν δε κζ' τον αυτόν, ήλιου έκλειψις 
μέτρια καί εφήμερος, τή δε κϋ' τής σελήνης, ή οποία εσκοτίοίλη καθό­
λου από την πρώτην ώραν τής ννκτός μέχρι τής δ', ή δε γή έκλ.ονεΐτο 
εκ τυΰ σεισμού νύκτα τε καί ήμέραν, μετρίως δέ έως εϊς τάς άρχάς 
’Ιουλίου' ου λυτρώσοι πάντας ήμας ό Κύριος.
β) Κατά τό /.ιοΛα' έτος τή η' Νοεμβρίου άνεβιβάαϋημεν εις τον 
βαθμόν τής αρχιερωσύνης τής άγιωτάτης επισκοπής Κυδωνιάς καί 
κιοοάμον' καί νπήρχον τριακοντούτης οϋτινος πέφνκεν τό παρόν. ’Αρ­
τέμιος 2.
Εις άμφοτέρας τάς όψεις (recto καί verso) τοΰ δευτέρου φύλλου 
τοϋ ως άνω βιβλίου υπάρχει τυπωμένη άφιερωτική επιστολή τοΰ Πα- 
τριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου, χρονολογουμένη «έν έτει,αχπγ' κα­
τά μήνα Μάρτιον από Άδριανουπόλεως» εις τον ηγεμόνα τής Μολδο­
βλαχίας Ίωάννην Δούκαν βοεβόδαν.
ΈπΙ τής άνω φας τής πρώτης σελίδος (recto) τοϋ φύλλου τούτου 
αναγράφεται: «Ιδιοκτησία Παρθενίου ίερομονάχον τοϋ Κρητός.»
Β'.
«Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Έκ τοΰ 
έν Μόσχςι, άδείφ τής ίεράς διοικούσης Συνόδου πασών των Ρωσσιών, 
έκτυπωθένιος αρχαίου άλεξανδρινοΰ κώδικος, Μετατυπωθεισα ΕΥΔΟ­
ΚΙΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» κλπ.
♦ ΑΘΗΝΗΣΙ», ΤΥΠΟΙΣΧ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ 
Έν έτει σωτηρίφ ,αων'.»
Εις την δευτέραν (verso) σελίδα τοΰ παραφύλλου τοΰ Δ' τόμου 
τοΰ, ώ: άνω, έργου, έσωτερικώς τοΰ έκ χαρτονιού σταχώματος, υπάρ­
χει καταγεγραμμένον βραχύ χρονικόν περί Κρήτης. Έκ τούτου, περιέ- 
χοντος γνωστάς χρονολογίας περί συμβάντων έν τή νήσφ, ειχον τότε 
αντιγράψει τό κάτωθι μόνον χρονικόν σημείωμα.
1718 ’Ιουνίου 4 ήλ&ε καί ή πανώλης.
Εις τό ανωτέρω ύπ’ άριθμ. Αα χρονικόν άναφέρεται επίσκοπος,
■) Έπαύλεις, (λ. τουρκ. Qiftlik).
s) Τό όνομα ’Αρτέμιος υπάρχει ώς υπογραφή.
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ασφαλώς εν Χανίοις, κατά τό έτος 1805 δ Ίωάσαφ Παυλάκης, δ ό­
ποιος άλλοθεν μοΰ είναι άγνωστος.
Την Επισκοπήν Κυδωνιάς με έδραν τά Χανιά κατείχε το 1777 δ 
Ίωάσαφ άπδ Χίου, δ'στις δμως κατόπιν παρητήθη * και κατά τό έτος 
1780 είχε πλέον άποβιώσει4. Τούτου ίεροδιάκονος ύπήρξεν δ Ίωά­
σαφ, δστις μετά τον θάνατον τοΰ επισκόπου του πρφην Κυδωνιάς 
Ίωάσαφ, έφυγεν εκ Κρήτης εις Πάτμον, όπου άνέλαβε την δαπάνην 
τής Ικδόσεως τοΰ βιβλίου «Ερμηνεία είς τό τέταρτον τής τοΰ Θεο­
δώρου τοΰ Γαζή Γραμματικής καί "Εκθεσις κατ’ έρωταπόκρισιν τής 
κατ’ αυτόν Γραμματικής, φιλοπονηθεΐσα χάριν των φιλομαθών παρά 
Δανιήλ μονάχου Πατμίου τοΰ Κεραμέως, τής κατά Πάτμον Σχολής 
των γραμματικών διδασκάλων κλπ.»5.
'Ο Ίωάσαφ οΰτος, ικανής μορφώσεως6, κατήγετο εκ Χανίων ό­
που καί είχε συγγενείς, ως τοΰτο φαίνεται είς υπό χρονολογίαν 23 
Φεβρουάριου 1786 επιστολήν Μαρινάκη τίνος έκ Πάτμου προς αυτόν, 
δΓ ής τον διαβεβαιώνει περί τής καταβολής τής προς αυτόν οφειλής 
έκ 300 γροσίων τοΰ επισκόπου Κισάμου εις τούς συγγενείς του έν 
Χανίοις και τής αποστολής τοΰ ποσοΰ τούτου κατόπιν προς αυτόν, 
δστις υπηρετεί τότε, τό 1786, ως ίεροδιάκονος τοΰ μητροπολίτου Χαλ 
κηδόνος είς Κωνσταντινούπολή
s) Ν. Β. Τωμαδάκη, "Ελεγχος των έν Κρήτη άρχιερατευσάντων έπί 
Τουρκοκρατίας (1645—1898), Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδών Γ'(1940) ο. 144, άρ. 8.
4) Εύμενίου Φανουράκη, ’Ανέκδοτα έκκληοιαστικά έγγραφα τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας άποκείμενα έν τφ Μουσείφ 'Ηρακλείου. Κρητικά 
Χρονικά, έτ. Τ' (1952) σ. 829 (παρατήρησις τοΰ κ. Μ. Μανοόσοκο).
5) Ένθ’ άν., σ· 329.
β) ”0 διδάσκαλος τής σχολής Πάτμου μονιι-χος Δανιήλ ό Κεραμεύς γρά­
φει περί τοΰ Ίωάσαφ δτι οδτος «έζήτησε τήν παιδείαν νύμφην άγαγέσθαι 
έαυτφ» "Eve·’ άν. σ. 329. Καί ή έπιστολή τοΰ Μαρινάκη πρός αυτόν, τό 1786, 
επιγράφεται : «ή Τφ λογκοτάτφ εν Ίεροδίακόνοις κνρίφ κνρίφ Ίωάοαφ τφ Κρη- 
τι τφ παρά τφ άγίφ Χαλκιδόνος, προσκννητως. είς Κωνσταντινούπολή*. Βλ. ένθ’ 
άν. σ. 332. Ενδεικτική περί τής μορφώσεως καί τήςθεολογικής καταρτίσεως τοΰ 
Ίωάσαφ είναι προσέτι καί ή μαρτυρία τοΰ ΐδίου έπί δύο έκκλησιαστικών βι­
βλίων, εις ήν δηλοΰται ότι παρέλαβε ταΰτα, άναχωρών έκ Κρήτης, άπό τήν βι­
βλιοθήκην τής έπισκοπής Κυδωνιάς καί παρακαλεϊ, όπως μετά τόν θάνατόν 
του έπιστραφοΰν είς τήν βιβλιοθήκην τής ’Επισκοπής ταύτης διά νά μή κατη- 
γορηθή ώς ιερόσυλος. (Βλ. Θεοδώρου Δ. Μοσχονά), Κατάλογοι τής Πα- 
τριαρχικής βιβλιοθήκης (τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) τόμ. Β',’Αλεξάνδρεια 
1946, σελ. 178 άρ. 504 καί 337 άρ. 1068. (Τήν υπόδειξαν τών δύο τούτων ειδή­
σεων οφείλω είς τόν καθηγ. κ. Ν. Β. Τωμαδάκην, όν καί ευχαριστώ άπό τής 
θέσεως ταύτης).
7) Βλ. Εύμενίου Φανουράκη, "Ενθ’ άν. α. 332' βλ. καί άνωτέρω 
σημ. 6.
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Πιστεύω δτι δ εκ Χανιών ίεροδιάκονος οΰτος Ίωάσαφ άνήλθεν 
άργότερην εις τον θρόνον τής Επισκοπής Κυδωνιάς και orι είναι δ 
αυτός με τον εις τό δημοσιευόαενον ανωτέρω χρονικόν Ίωάσαφ Παυ- 
λάκην, επίσκοπον Κυδωνιάς κατά τό έτος 1805.
Ένδιαφέρουσαι επίσης είναι και αί εις τήν αυτήν ένθύμησιν ειδή­
σεις περί τοϋ σεισμού τότε έν Κρήτη καί των καταστροφών εξ αυτού 
προφανώς εις τά Χανιά. Περί τοΰ σεισμού τούτου αναφέρουν οι Νικ. 
Σταυράκης9 καί Έλευθ. Πλατάκης9 δτι συνέβη την 3 ’Ιουλίου τοΰ 
έτους 1805, κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου κατά Σταυράκην καί περί 
ώραν 04,05 κατά Πλατάκην, καί δτι έσημειώθησαν εις Χανιά εντός 8 
λεπτών τέσσαρες σεισμικοί δονήσεις, ένφ κατά τήν ένταΰθα πληρο­
φορίαν τοΰ χρονικού δ σεισμός ειχεν αρχίσει μέ καταστρεπτικός δονή­
σεις τήν 21Τιν ’Ιουνίου.
Έκ τής έτέρας ύπ’ άριθμ. Αβ ένθυμήσεως μανθάνομεν δτι ό επί­
σκοπος Κυδωνιάς ’Αρτέμιος, δστις άπεβίωσε τό 1846'°, άνέλαβεν ως 
επίσκοπος Κυδωνιάς καί Κισάμου τήν 8θν Νοεμβρίου τοΰ έτους 1830. 
Τό σημείωμα τοΰτο, έκ τοΰ λόγου δτι τό δνομα ’Αρτέμιος υπάρχει 
εις αυτό ως υπογραφή, είναι άναμφιβόλως ιδιόγραφον τοΰ ’Αρτεμίου. 
Περί τής χειροτονίας, ως φαίνεται, τοΰ ’Αρτεμίου τούτου κατά τήν, 
ως άνω ημερομηνίαν, 8 Νοεμβρίου, υπάρχει καί τό ακόλουθον ση­
μείωμα εις τό ήμερολόγιον τοΰ Κωνσταντίνου Κοζύρη: «1830, Νοεμβρ. 
8 έχειροτονήοαμε τον άγιον τον Κυδωνιάς (είς τά 1846 εκοιμή&η)»
Έ.τί τοΰ ’Αρτεμίου τούτου φαίνεται δτι ή επισκοπή Κισάμου εί- 
χεν ένωθή, προσωρινώς ίσως ένεκα χηρείας τοΰ θρόνου τούτου, μετά 
τής επισκοπής Κυδωνιάς, διότι, πλήν τοΰ δτι δ ’Αρτέμιος ονομάζε­
ται ένταΰθα άρχιερεΰς τής έπισκοπής Κυδωνιάς καί Κισάμου, καί είς 
επιστολήν έτι τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας Διονυσίου προς τον μη­
τροπολίτην Κρήτης Μελέτιον, υπό χρονολογίαν 14 ’Οκτωβρίου 1836, 
δναφέρεται περί «τοΰ τε άγιου [Κυδω] νιας και Κιοσάμου1S.
Κατά τό χρονικόν Β.', τό όποιον προφανώς προέρχεται έξ αντι­
γραφής παλαιοτέρου βραχέος χρονικοΰ, ένέσκηψεν ή πανώλης εις τήν 
Κρήτην τήν 4Ίν ’Ιουνίου τοΰ έτους 1718. Τήν χρονολογίαν ταύτην 
επιβεβαιώνει καί έ'τερον χρονικόν έκ κτόδικος τής ’Άνδρου (Άγ. Νι-
s' Στατιστική τοΰ πληθυσμόν τής Κρήτης κλπ. Άθήνησι 1890, σ. 108.
“) Οί σεισμοί τής Κρήτης άπό των αρχαιότατων μέχρι των καθ’ ημάς χρό­
νων. Κρητ. Χρον. έτ. Δ' (1950), σ. 491 - 92.
*°) Βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ν, Ένθ’ άν·, σ. 145 καί Μ. Γ. Π α ρ λ α μ ά ν 
είς Κρητ. Χρον. ετ. Α' (1947) σ. 200.
") Βλ. Μ. Γ. Π α ρ λ α μ ά ν, Ένθ’ άν.
19) Εύμενίου Φανουράκη, Ένθ’ άν., σ. 275.
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κολάου) άρ. 5, φ. 2α, τό όποιον φαίνεται ότι άρχικώς συνετάχθη εις 
την Κρήτην, καθόσον εκ τών 21 εις αυτό χρονικών σημειωμάτων, τα 
13 αφορούν εις συμβάντα εν Κρήτη. Εις τούτο υπάρχει ή ε’ίδησις : 
«1718, ήλ&εν θανατικόν ’Ιουνίου 16»'*, ή οποία, ώς εκ τοΰ περιεχο­
μένου τοΰ χρονικού τούτου , πιστεύω ότι άναφέρεται είς την Κρήτην.
Έν ’Αθηναίο
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ **)
**) Σπ. Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά. Έκδίδονται επιμελείς Κωνσταντί­
νου Άμάντου. (Μνημεία τής 'Ελληνικής ’Ιστορίας, τόμ. Α', τεϋχ. Ιον, έν Άθή- 
νβις 1932, σ. 67 - 68 άρ. 40).
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